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Tahapan peninjauan lokasi merupakan serangkain proses yang diguanakan untuk 
mengetahui harga tanah dengan mendatangkan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 
transasksi jual beli tanah. Klarifikasi merupakan suatu tindakan untuk memberi 
penjelasan tentang hal yang sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tahapan peninjauan lokasi dan klarifikasi agar dapat menentukan harga 
transaksi dalam BPHTB di Kabupaten Karanganyar. 
Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara 
teori dengan kasus dilapangan. Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi, dan 
studi kasus. 
Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah tahapan peninjauan dan klarifikasi untuk 
menentukan harga transaksi dalam BPHTB yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan 
sudah sesuai dengan aturan yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Karanganyar. Dalam uji kewajaran dan klarifikasi dapat mempengaruhi PAD dengan 
adanya nominal kurang bayar sebesar Rp 3.294.000.825 di tahun 2017 menjadi Rp 
3.902.973.523 di tahun 2018 yang mengakibatkan kurangnya PAD Kabupaten 
Karanganyar. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran bagi Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pendekatan dan memberikan 
pemahaman kepada Wajib Pajak tentang pentingnya penyampaian harga tanah yang 
sesuai dengan NJOP agar tidak terjadi kurang bayar karena dapat mempengaruhi PAD. 
 
 















ANALYSIS OF PHASE REVIEW OF TAX LOCATION AND TAXATION 
CLARIFICATION TO DETERMINE THE PRICE OF TRANSACTIONS 




The stages of site review are a series of processes used to find out the price 
of land by bringing the taxpayer in question in the transaction of land sale and 
purchase. Clarification is an action to give an explanation of the real thing. The 
purpose of this study is to find out the stages of site review and clarification in 
order to determine transaction prices in BPHTB in Karanganyar Regency. 
The step taken in this study is to compare the theory with the case in the 
field. The analysis used is in the form of qualitative analysis. Data collection 
techniques in this study were interviews, documentation, and case studies. 
The conclusions from this study are the stages of review and clarification to 
determine the price of transactions in BPHTB carried out by inspection officers 
in accordance with existing regulations in the Regional Finance Agency of 
Karanganyar Regency. In the fairness and clarification test, it can affect PAD 
with a nominal underpayment of Rp. 3,294,000,825 in 2017 to Rp. 
3,902,973,523 in 2018 which results in a lack of PAD in Karanganyar Regency. 
Based on the results of the study, the authors gave advice to the 
Karanganyar Regency Regional Finance Agency to approach and provide 
taxpayers with an understanding of the importance of delivering land prices in 
accordance with the NJOP so that there is no underpayment because it can 
affect PAD. 
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